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Abstrak
Kertas kerja ini adalatr suatu perbincangan kritis mengenai motivasi kendiri pekerja
dari perspektif kecerdasan emosi melalui fungsi dan gaya kepimpinan ketua di tempat kerja.
Perbincangan adalah melingkungi takrifan motivasi kendiri, kecerdasan emosi dan
kepimpinan; kerangka konseptual; impak; harapan dan cabaran. pada alaf ini, Malaysia
semakin menekankan pembangunan modal insan sebagai sumber manusia yang mempruryai
makna dalam masyarakat, agamq bangsa dan negara. Malatran pembangunan modal insan
seharusnya perlu seiring dalam pembangunan fizikal dan material negara yang tidak kita
nafikan semakin pesat serta membangun masa demi rnasa- Maka pastinya kita bukan satraja
menginginkan negara memiliki fasiliti kelas pertarnq akan tetapi yang paling penting adalatr
modal insan yang berjiwa dan berminda kelas pertama. Dalam nada yad sama, setiap
pekerja di sesebuah tempat kerja mahupun organisasi merupakan entiti sumber manusia yang
sehanrsnya merupakan modal insan yang berkapasiti unggul dari segi kecerdasah emosi
dalam usatra menghasilkan output dan mutu kerja berkualiti dan kerja yang turut mempunyai
nilai integriti yang mantap. Untuk itu, ketua di tempat kerja sehanrsnya terlebih dahulu
memiliki tahap kecerdasan emosi yang tinggi agar berupaya membentuk budaya positif itu
dalam kalangan pekerja dan seterusnya membina ketekalan amalan itu secara bertenrsan
sehingga mampu menjadi kebiasaan yang memberikan keselesaan kepada setiap pihak dalam
suasana bekerja. Hasil kertas keda ini akan memperlihatkan dengan jelas betapa perlunya
setiap ketua mempunyai kemahiran kepimpinan yang berteraskan personaliti unggul dariperspektif kecerdasan emosi sehingga membolehkan pekerja turut berupaya terbentuk
meqiadi modal insan yang berjiwa dan berminda kelas pertama. Jelas juga dengan situasi itu,
maka motivasi kendiri dalam kalangan pekerja akan mencapai tatrap optimum dan sekaligus
dapat membantu mencapai peratus kejayaan merealisasikan visi dan misi organisasi secara
khususnya dan wawasan negara secara amnya.
Kata kunci : Motivasi Kendiri, Kecerdasan Emosi, Berjiwa dan Berminda Kelas pertam4
Kepimpinan
PEI{DAHT]LUAI\T
Manusia tercipta dengan wujudnya domain penting dalam diri iaitu minda"
emosi(iwa) dan fizikal. Dalam suatu rentetan wakhr yang Panjang, manusia yang
berkemampuan tinggr pada minda dan pemikirannya biasanya dikagumi semua dan d[iadikan
idola sepanjang hayat atas kepelbagaian stategi dan penciptaan yang mampu menggegarkan
teknologi dunia- Kemampuan yang dimalarkan pada kekuatan bernkir yang cerdas
memungkinkan kemampuan yang lain dimarginalkan sehingga wujudlah ruang-nnng yang
kosong pada suatu yang lebih mendalam sifat dan ciri-cirinya iaitu emosi, jiwa dan perasaan.
Kejurangan yang wujud antara minda dan jiwa mengakibatkan kemajuan masa lalu
memberikan seribu makna dan pengajaran untuk ia dibugar kembali dalam rentak dan nafas
yang banr agar pengertiannya dapat dihayati bersama untuk generasi yang akan datang.
Untuk itu kecerdasan emosi atau EQ di masa kini mula diberikan perhatian khusus akan
fungsi dan peranannya dalam kehidupan manusia dalam usaha memperbaiki senario hakikat
kepincangan yang memungkinkan kesudatran negara yang memiliki rakyat berjiwa dan
berminda kelas pertarna. Emosi merupakan satu pgrlcataan dari bahasa Greek iaitu emover
yang bermaksud 'untuk keluar'. Emosi dipamerkan oleh setiap individu dalam bentuk
tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan diri individu itu sendiri dan ia boleh
dikatakan sebagai satu keadaan di mana perasaan yang ditunjtrktan pada proses fisiologi dan
psikologi seseorang individu itu (Mahmood Nazar, 1990). Ringkasnya, emosi merupakan
satu set tindak balas automatik, viseral dan komunikasi emosi seperti elcspresi mukq
perkataan, tingkahlaku dan isyarat yang dipamerkan oleh individu itu. Peter Salovey
(Universiti Harvard) dan John Mayer (Universiti New Hamsphire) merupakan antara pakar
psikologi yang mula memperkenalkan kecerdasan emosi (Ea) pada tahun 1990.
Kemudiannya pdda atrun 1995, Daniel Coleman pula menulis sebuah buku dengan tajuk
.Emotional tntelligence'. Seiring ltn, manusia semakin terdedatr dengan konsep dan
kepentingan kecerdasan emosi (Ea) dalam kehidupan.
KONSEPTUAL MOTTVASI KENDIRI
Motivasi secara umum sering ditakriflcan sebagai sesuatu yang ada pada diri
seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan dan mengaralrkan perilaku
seseorang. Dengan kata lain motivasi itu wujud dari dalam diri seseorang dengan adanya nil
h*puru keinginan, kemahuan dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila segalanya diperolehi,
maka tatrap motivasi dalam diri manusia turut akan meningkat sebagai suatu kesinambungan
kehidupan yang sehanrsnya dihalakan ke arah yang lebih bermakna. Motivasi ada dalam diri
manusia terdorong oleh kerana adanya :
1. Keinginan untuk hiduP
2. Keinginan untuk memiliki sesuatu
3. Keinginan akan kekuasaan
4. Keinginan dihargai
Motivasi adalatr merupakan satu set pembolehubatr yang mengatur dan mengaratr ke
aratt pencapaian sesuatu matlamat dan kepuasan kerja (Hull : 1943). Motivasi menurut
Arnold el al. pula adalah merupakan suatu fbktor yang menarik seseorang individu untuk
bertindak dalam sesuatu cara. Selain itu juga, motivasi turut ditafsirkan sebagai alat
penggerak kepada kelakuan untuk membangkitkan sesuatu tindakan yang berpunca daripada
sesuatu motif atau beberapa motif (Kolb et., al. : 1974). Motif yang dimaksudkan adalatr
sesuafit hasrat yang bersifat sangat dalam sehingga berupaya untuk mendorong individu itu
bertindak melalui tingkah lakunya melalui perangkaan idea, emosi, tabiat mahupun dorongan.k*:tn* harapan merupakan titik permulaan satu-satu tindakan dalam setiap usaha untuk
menghasilkan keputusan-keputusan yang tertentu. Maka oleh iq secara keselunrhannya
motivasi dapatlah dikatakan sebagai suatu keadaan dalaman yang mengerakkan seseorang
untuk mencapai sesuafu matlamat atau sasaran.
Richard Denny (1993) menyatakan batrawa kehadiran atau kewujudan motivasi
adalah merupakan satu yang menjadi keperluan umum. Setiap orang mahu menjadi seseorang
yang bermotivasi tetapi sering juga tidak tahu akan caranya Seseorang pekerja selalu
menyatalcan balrawa mereka hanrs menjadi seseorang yang lebih bermotivasi. Manakala
seseorang ketua atau penyelia sentiasa inginkan kumpulan pekerja yang sangat bermotivasi
dan majikan sentiasa mensasarkan untuk mengambil individu yang bermotivasi untuk
bekerja. Hakikafirya apa yang dikehendaki oleh setiap majikan adalah kumpulan individu
yang mempunyai motivasi kendiri (self-motivated). Pastinya individu seperti ini adalatr
individu yang boleh melaksanakan tugas dengan berkesan dan sentiasa ke hadapan malatran
tidak akan jadi seperti patrat yang 'sekali ketuk sekali berbunyi'. pekerja bermotivasi
kebiasaannya telatr tahu apa yang perlu dilalnrkan dan apa yang diharapkan daripadanya serta
tidak perlu banyak diarall atau dikawal selia Agnk jelas, individu yang bermotivasi adalatr
individu yang melakukan sesuatu kerana beliau sendiri yang matru melakukannya danpemilikan motivasi kendiri itu dapat membantu untuk meqiurus kepada nilai kerja yang lebih
berkualiti dan seiring dengan visi dan misi organisasi.
Teori rrierarki Keperluan dan Motivasi (Abraham Maslow)
Setiap individu di dunia ini akan membawa bersama-samanya minat, sikap, dan
keinginan ke tempat kerja mereka. Maslow memberikan pandangan bahawa manusia
mempunyai lima tatrap (hierarki) keinginan yang sentiasa cuba dicapai bagi suatu kepuasan
dalam hidup.
qdara.
kedamaian serta jaminan hidup dalam keselamatan.
berkomunikasi dengan individu lain serta menerima dan memberi kasih sayang.
individu lain termasuklah ingin dihormati dan memiliki status yang boleh
dibanggakan.
apabila segala tatrap keperluan telatr berjaya diperolehi demi ke arah kehidupan yang
lebih bermakna
Berhubung dengan hierarki keinginan yang dinyatakan di atas, Maslow menerangkan tentang
kelalcuan manusia seperti berikut:
l. Manusia setelah memenuhi keperluan pertama, iaitu keperltran fisiologi, akan cupa pula
unhrk memenuhi tangga keperluan yang kedua dan seterusnya
2. Keperluan yang telah dipuaskan itu tidak lagi mendorong kelakuan manusia. Hanya
keperluan yang belum dipuaskan yang akan mendorong manusia unttrk berkelakuan atau
bertindak sehingga mendapat kepuasan yang sebenar dalam hidupnya.
.lA
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Rajah 1 : Hierarki Motivasi Teori Abraham Maslow
Teori Dua Faktor
Teori motivasi yang tidak asing juga adalatr dihasilkan oleh Hergberg. Teori ini
dikenali sebagai Teori Dua Faktor atau Teori Pendorong Kesihatan. Penyelidikan Hergberg
telatr membawa keputusan iaitu terdapat faktor-faktor luar daripada pekerjaan itu sendiri yang
sekiranya tidak diadakan atau disediakan oleh organisasi, maka akan menimbulkan rasa tidak
puas hati dalam kalangan pekerja-pekerja. Sekiranya faktor-faktor itu disediakan, maka ia
tidak semestinya mendorong pekerja-pekerja unhrk bekerja dengan penuh motivasi. Faktor-
faktor ini disifatkan sebagai fhktor kesihataq termasuklah perkara-perkara seperti berikut :
l. Jaminan kerja.
2. Upah.
3. Keadaan tempat kerja.
4. Stafus.
5. Dasar syarikat.
6. Perhubungan di antara penyelia dengan pekerja.
7. Faedah-faedah lain.
Faktor-faktor yang sekiranya wujud akan dapat melahirkan motivasi kepada pekerja-
pekerja dan dengan demikian dapat meningkatkan prestasi kerja dengan lebih mantap.
Faktor-faktor yang dipanggil pendorong atau peransang ini termasuklatr :
1' Penghargaan yang diberikan kepada pekerja yangmenjalankan tugas dengan cemerlang.
2. Pencapaian dalam sesuatu tugas yang d[ialankan.
3. Tugas yang memerlukan penggunaan kepakaran dan kemahiran.
4. Kemajuan dan perkembangan diri dalam kerjaya.
5. Komitmen yang jitu terhadap tugab.
Teori dua fak'tor ini telah diterima pakai oleh ramai pengurus dari pelbagai organisasi.
Teori hierarki keperluan dan teori dua faktor menitikberatkan konsep motivasi seperti
kemahuan, keperluan, keinginan, kepuasan atau fbktor pendorong dan bukan pendorong.
Walaupun setiap teori itu cuba untuk menerangkan tentang perlakuan dalam kontels ya'g
agak berbez4 akan tetapi kedua-dua teori itu bukanlah satu-satunya rangka untuk memahami
tingkatrlaku pekerja yang bermotivasi dalam sesebuah organisasi. Manusia mempunyai
keinginan yang berlainan dan terdapat pelbagai lagi faktor dan suasana di tempat kerja yang
dapat membantu meningkatkan tahap motivasi pekerja iaitu seperti gaya kepimpinan
seseorang ketua atau pengurus di tempat kerja.
KONSEPTUAL KECERDASATY EMoSr (EQ)
Dalam terminologi ilmu psikologi, emosi telah lama dibincangkan dan dikaji daripelbagai skop kajian sama ada dari segi fungsi dan kepentingannya walaupun tidak secaxa
langsung membicarakan tentang konsep kecerdasan emosi. Emosi turut dilihat sebagai antara
cabang utama dalam domain pendidikan manusia dan ia juga merupakan suatu pasak yang
uttrh untuk menjadikan tiap saat manusia lebih bermakna dengan adanya kumpulan pelbagai
perasaan yang meny'ulam nafas sedilu gembira, batragia dan tenang di dalam hati. Apabila
terma kecerdasan emosi mula menganrbil tempat dalam hasil-hasil penulisan dan
perbincangan ihmiatr beserta penilaian tentang keperluannya yang sama penting dengan
kecerdasan intelelq maka dunia semakin menerima kenyataan batrawa unttrk menjadi manusia
yang berjaya dengan ungkapan sebenar-benar berjayq bukan satraja memerlukan kecerdasan
intelek akan tetapi juga perlunya elemen-elemen kecerdasan emosi yang tersusun dengan
pelbagai kategori. Meskiprn semua manusia dilahirkan memiliki hati dan perasaaq akan
tetapi tidak semua mampu untuk mengendalikan dimensi hati mengikut acuan yang bersifat
kemanusiaan. Hal ini sinonim dengan kata-kata ungkapan Plato iaitu "emosi hanya dimiliki
oleh manusia, narnun tidak semua manusia memiliki kemanusiaan'.
Takrifan emosi ini membawa implikasi utama dari segi pendidikan anak-anak di
rumah, sekolah sehinggalatr apabila anak-anak keluar ke tengah masyarakat dan berfungsi
sebagai ahli masyarakat dan warganegara sesebuah negafit. Apabila emosi difokuskan
sebagai suatu elemen yang penting dalam kehidupan manusiq maka lahirlah istilatt
kecerdasan emosi (EQ). Kecerdasan emosi lebih dilihat sebagai suatu himpunan kemampuan
mental yang membantu setiap individu untuk mengenal pasti serta memahami perasaan
sendiri dan perasaan orang lain. Kecerdasan emosi akan mampu membantu meningkatkan
keupayaan setiap individu unhrk mengawal perasaan. Menurut Kamus Dewan, emosi adalalt
bermalcsud perasaan pada jiwa yang luat ( seperti sedih, maratr dan lain-lain). Manakala
menurut Oxford Advanced Learners' Dictionary (1995) pulq diyatakan batrawa emosi adalah
sebagai suatu perasaan yang lcuat dan mengandungi pelbagai jenis perasaan seperti kasih
sayang, keriangaru benci, takut cembunr, keseronokan dan gangguan pada perasaan. The
Oxford Dictionary of Current English (1986) pula menerangkan emosi sebagai perasaan yang
kuat dari dalam terutamanya daripada aspek mental dan naluri. Menurut Goleman (1995)'
kecerdasan emosi 6Ea) adalatr kebolehan untuk mengawasi emosi diri dan emosi pihak lain,
dapat membezakan kebaikaru dan dapat menggunakan maklumat untuk membantu fikiran
serta tindakan seseorang. Pada tahun 1996 pulq Goleman mengatakan bahawa kecerdasan
emosi 1ga) adalatr kebolehan seseorang memahami perasaan sendiri dan menggunakannya
untuk membuat keputusan yang berkesan dalam kehidupan seharian.
Bagi Thorndike (1920), kecerdasan emosi manusia'adalah berkaitan dengan konsep
kecerdasan sosial. para ilmuwan psikologi kemudiannya telatr mengkategorikan ia kepada
tiga fasa iaitu fasa kecerdasan abstrak iaitu kebolehan untuk memahami dan memanipulasi
tindakbalas dan simbol matematik. Kedua, fasa kecerdasan yang konkrit iaitu kebolehan
untuk memahami dan memanipulasi objek dan yang ketiga adalah fasa kecerdasan sosial iaitu
kebolehan untuk memahami dan berhubung dengan manusia (Ruisel, 1992). Thondike (1920
: 22g) mendefinisikan kecerdasan sosial sebagai kebolehan memahami dan mengurus
manusia lelaki, perempuan dan kanak-kanak untuk berhubung secara berkesan dalam
hubungan sesama manusia. Beliau turut elah mengkategorikan kecerdasan emosi kepada dua
batragian yang utama iaitu interpersonal (emosi yang berhubungan dengan orang lain) dan
intrapersonal (emosi yang berkaitan dengan perhubungan dengan diri sendiri).
Kecerdasan emosi juga dapat diertikan sebagai sejenis kecerdasan sosial yang
bertanggungiawab untuk mengawal satu dan pelbagai emosio untuk mendislaiminasikan
emosi tersebut dan menggunakan maklumat untuk mengawal pemikiran dan tindakan (Mayer
& Salovey, 1993:433). Berdasarkan pendapat Salovey & Mayer (1990) ini, kecerdasan
emosi interpersonal dan infiapersonal dikategorikan kepada lima domain utama iaitu
mengenal diri, mengunrs emosi kendiri, memotivasikan diri, empati dan mengendalikan
hubungan yang berkesan. Empati dan mengendalikan hubungan yang berkesan adalatr
dikategorikan dalam kecerdasan interpersonal sementara tiga lagi iaitu mengenal diri,
mengurus emosi dan memotivasikan diri adalatr di dalam kategori inhapersonal.
Bagt Dr. Cary Cherniss (2001), beliau mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai
kemampuan melihat (perceive), melahirkan (express), dan menguruskan (managed) emosi
diri sendiri dan emosi orang lain. Bar-On (1996) pula mendefinisikan model 'emotional
intelligerrce' yang diperkenalkannya sebagai satu keupaymn yang berkaitan dengan emosi
dan pengetatruan sosial yang mempenganrhi kemampuan seseorang untgk menghadapi
cabaran persekitarannya dengan lebih berkesan dalam jangka masa yang berterusan.
Model kecerdasan emosi (Ea) merangkumi lima aspek utam4 iaitu:
r) Kesedaran Terhadap Diri sendiri (self-awareness)
Kesedaran terhadap diri atau sedar emosi kendiri adalatr membawa pengertian pada
kebolehan individu untuk mengawal diri (perasaan) ketika berhadapan dengan sesuatu situasi.
Kebolehan ini kemudiannya berupdya membantu individu untuk membuat keputusan yang
kongmen dengan pegangan atau nilai dalam dirinya. Secara tidak langsung , ia juga
membolehkan seseorang individu itu membuat penilaian pada dirinya secara lebih adit dan
realistik. Individu yang memiliki kelebihan ini akan sentiasa menyedari kekuatan dan
kelemahan diriny4 bersikap terbuka apabila menerima maklum balas daripada orang lain dan
bersedia untuk sentiasa belajar daripada kesilapan dan pengalaman yang dilatui. Keyakinan
diri pula adalatr satu sifat keberanian yang datang dengan penuh keyakinan hasil daripada
keupayaan terhadap kesedaran kendiri iaitu kebolehan, susunan nilai dan matlamat diri.
ii) Mengurus Emosi Diri (Self regulation)
Keupayaan untuk mengurus emosi diri sebenarnya terbina atas sebab kesedaran terhadap
diri, ekpresi emosi dan niat. Individu yang dapat mengawal emosinya mampu melaksanakan
sesuahr tugas dengan mudah dan tenang. Kemampuan dalam mengurus emosi juga membantu
individu memulihkan kesedihan emosi dengan tebih mudah dan berkesan. Agak jelas,
individu yang berjaya mengurus emosi diri akan mudah bebas daripada kitaran emosi yang
sarat dan kritikal. Individu itu juga mampu untuk mengimbangkan emosinya menggunakan
pemikiran rasional bagi mengelakkan wujudnya konflik.
iii) Motivasi Kendin (Motivafion)
Motivasi diri pula merujuk kepada kecenderungan emosi yang benrpaya untuk
menggerakkan dan memandu individu itu ke arah pencapaian matlamat. Motivasi juga
membantu manusia mengambil inisiatif yang berlipat ganda dan gigih berusatra untuk
memajukan diri serta tabatr dalam menghadapi kesedihan matrupun kegagalan. Individu yang
tinggi tatrap motivasinya akan lebih mudatr datam pelaksanaan apa juga hal dan lebih
terancang dalam membuat sesuatu penilaian yang realistik serta tidak mudah berputus asa
Marginal tatrap motivasi yang tingg menjanjikan kejayaan dalam hidup.
rv) Empati Kendin (Empathy)
Empati pula merupakan suatu keupayaan seseorang untuk mengenali, memahami dan
menyelami emosi orang lain sehingga boleh memberikan pertimbangan sewajarnya terhadap
perasaan orang lain. Manusia kebiasaannya tidak dapat menyembunyikan lakaran dan rasa
hati kerana ia akan mudatr diekpresikan melalui raut wajatr, nada suara dan bentuk sen)ruman.
Oleh itg, individu yang mempunyai tatrap empati yang tinggi mampu unttrk menterjematrkan
perasaan orang lain sekaligus membawa kesedaran untuk menguruskan situasi emosi ini
dengan cara yang sewajarnya.
v) Kemahiran Sosial (Social.Sfrt ts)
Kemahiran sosial turut merupakan antara elemen bersifat interpersonal yang melibatkan
kebolehan mengurus emosi orang tain dalam perhubungan secara lebih berkesan dan sentiasa
bersedia dengan situasi sosial serta interaksi yang mesra dengan orpng lain. Kematriran ini
memberikan kelebihan kepada seseorang itu dari segi memujuk, berunding dan
menyelesaikan pebalahan dengan individu lain supaya kerjasama secara berpasukan dapat
diwujudkan dan diamalkan. Individu yang menguasai kemahiran ini akan mencapai kepuasan
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Rajah 2 : Model Kecerdasan Emosi Goleman
Merujuk pula pada Model Kecerdasan Emosi (Ea) Goleman-Norialr, terdapat 7
elemen yang dibahagikan kepada empat pecatran utama iaitu Pengurusan Kendiri,
Pengurusan Manusia" Kesedaran Spiritual dan Kematangan. Setiap satunya berfungsi sebagai
pengukutr dalam pemantapan EQ seseorang individu, contohnya elemen pengurusan kendiri
yang lebih kepada penelitian tentahg bagaimana manusia sedar dengan perasaan dan emosi
yang dialami sendiri, sedar bagaimana untuk rnengeyal perasaan yang negatif dan juga sedar
bagaimana untuk memotivasikan diri sendiri. ;
Bagi pengurusan manusia pula" perlu adanya nilai empati yang berupaya untuk merasa
apa yang orang lain rasa serta kemahiran sosial yang membolehkan individu itu berinteraksi
dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa sebarang masalah. Bagi elemen kesedaran
spiritual Pula, nilai kerohanian yang berJeraskan pegangan agama dapat membantu
membersihkan hati dan jiwa seseorang agar dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan
tuhan, alam sekeliling dan sesama manusia.
Elemen yang terakhir adalatr menyentuh tentang kematangan. Ini dapatlatr
disinonimkan dengan keperluan setiap individu untuk menjadi matang pada waktu dan
keadaan yang seharusnya untuk bersikap serta berfikiran matang. Seandainya setiap manusia
dapat mengaplikasikan segala bentuk elemen ini dalam kehidupan, pasti kita akan mampu











Rajah 3 : Model Kecerdasan Emosi Goleman 
- 
Noriah (2001)
Kecerdasan Emosi Dari Perspektif Islam
Jika dilihat dari perspektif Islam itu sendiri, kecerdasan emosi sebenarnya lebih
kepada pembersihan hati. Kemestian untuk memelihara hati agar tidak busuk dan tidak rosak
sangat-sangat dituntut dalam agama. Dengan hati yang bailq maka lahirlah nilai kecerdasan
emosi yang baik. Hati akan jadi kotor apabila manusia melakukan dosa sehingga jadilah hati
itu sehitam-hitamnya dan segelap-gelapnya. Akibatrya, manusia yang tidak belajar apa-apa
dari hidupnya dikatakan seperti telatr mengalami kebutaan pada mata hgtinya" malatran
telinga juga pekak kerana tidak mahu mendengar ajaran-ajaran yang baik. Nabi Mutrarnmad
SAW pernatr bersabda" "Ketahuilah! Bahawa di dalam badan ada seketul daging,apabila ia
baik, maka baiklah badan selurahnya dan apabila ia rosahrosaklah sekelianrrya. Itulah
hati". Jelas di sini, kecerdasan emosi amat-ber{<ait rapat dengan nilai keagamaan. Apata}r
lagi ia dijalinkan dengan kecerdasan spiritual yang bersifat kerohanian. Kedudukan
kecerdasan spiritual sebenarnya berada di aras paling tinggi kerana ia membawa manusia
menjaga hubungan dengan Allah SWT, manakala kecerdasan intelek dan emosi pula
membawa manusia untuk menjaga hubungan dengan dirinya sendiri, manusia lain dan alam
sekitar. Sinonim dengan ini, maka antara elemen dalam kecerdasan emosi adalatr kepentingan
untuk mempunyai interaksi yang baik dengan individu lain.
KERANGKA KONSEPIUAL KEPIMPINAI\I
Gaya Kepimpinan Ketua
Yukl (1989) mentakriftan kepimpinan sebagai satu proses seorang individu
mempenganrhi ahli-ahli kumpulan bagi mencapai matlagat tertentu kumpulan atau
organisasi. John 'W. Gardner (1990) pula mendefinisikan kepimpinan sebagai proses
pemujukan dalam proses individu-individu meransang ahli kumpulannya bagr meneruskan
objektif yang ditetapkan oleh pemimpin dan dikongsi bersama oleh pemimpin dan
pengikutrya. Prof Dr. A.L. Ramaiah (1992) pula menyatakan maksud kepimpinan sebagai
satu fenomena proses manusia menggunakan kematriran alcal fikiran dan potensinya yang
melibatkan keupayaan, kebolehan, kebifaksanaan seseorang untuk memerintall mengarah,
mendorong atau mempengaruhi. Harold Koontz & Heinz Weihrich (1995) pula
mendefinisikan kepimpinan sebagai penganrh, seni atau proses mempengartrhi orang supaya
mereka akan berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat
kumpulan. Seterusny4 kepimpinan adalah proses mempengaruhi aktiviti-aktiviti sekumpulan
oftlllg dalam organisasi ke aratr penentuan dan pencapaian matlamat organisasi. (Stogdill
1958, dipetik oleh Prof Dr. A.L. Ramaiah, lggl) Secara ringkasnya jugq kepimpinan adalatr
cara bagaimana untuk mempengaruhi tingkatr laku manusia supaya perjuangan itu dapat
dilaksanakan mengikut kehendak pemimpin (Reed: 1976).
Pemimpin Karismatik
Hunsaker P.L. (1986) telah mentafsirkan bahawa pemimpin karismatik adalatr seorang
pemimpin yang tingkatrlakunya menunjukkan intipati apa yang sesebuah organisasi atau
kumpulan sosial perjuangkan untuk dicapai. Pemimpin jenis ini berusaha untuk mencemakan
nilai-nilai dalam organisasi serta berusaha menterjematrkan, memulihara dan mengubatr nilai-
nilai tersebut. Menurut M. Potts & P. Behr (19S7) pula, pemimpin karismatik adalal benifat '
dominan, berkeyakinan diri dan memiliki keyakinan yang kuat ke atas kebenaran moral
kepercayaan mereka. Mereka berjuang unfuk mencipta kesenangan dan kejayaan,
mengkomunikasikan visi serta misi dan memotivasikan pengikut-pengikutnya.
Pemimp in Transfo rmatio n at
Burns (1978) mendefinisikan kepimpinan transformational sebagai'Pemimpin
Transformational' yang berupaya mengenalpasti dan mengekploitasikan keperluan sedia ada
atau kemahuan pengikut-pengikut yang berpotentensi. Namun adalah lebih daripada itu,
pemimpin transformational sebenarnya lebih kepada proses melihat kemajuan dan potensi di
kalangan pengikut-pengikutnya, berusaha untuk memenuhi keperluan aras tinggi dan
menetapkan seluruh jiwa pengikutnya bagi pencapaian suatu matlamat bersama. Hasil dari
kepimpinan transformasi ini adalatr suatu perhubungan yang saling meransang dan mampu
dipertingkatkan input mahupun output serta akan mengubatr pengikut-pengikut merfadi
pemimpin dan mungkin mengubah pemimpin-pemimpin menjadi agen-agen moral."
Yukl (19S9) pula meqielaskan kepimpinan trarufonnaionol atau tansformasi ini
adalatr sebagai 'satu proses untuk mempengaruhi perubatran-perubatran yang besar dari segi
sikap dan andaian-andaian ahli-ahli sesebuah organisasi dan membina komitmen untuk
mencapai misi, objektif dan strategi organisasi berkenaan.' Menurut Philip L. Hunsaker
(1986), pemimpin transformasi adalatr pemimpin yang memiliki penganrhi yang dapat
mengatasi individu yang berinteraksi secara terus dengan mereka. Melalui visi, tindakan dan
pengaruh, mereka akan mampu untuk mengubah arah aspek-aqpek yang besar dalam
organisasi. Menurut Salleh Lebar (2000) pulq kepimpinan tansformasi memfohrskan
kepada peringkat moral dan motivasi dalaman yang tinggt dalam menjalankan sesuaht tugas.
Kepimpinan jenis ini memerltrkan manusia untuk bersifat kemanusiaalL adil, jujur dan tidak
emosional, tidak tamak dan tidak mencemburui kakitangannya. Seterusnya Gary Yukl (1998)
pula mendefinisikan kepimpinan transformasi dengan merujtrk kepada proses pembinaan
komimen ke arah objektif organisasi dan penurunan kuasa kepada para pengikunrya untuk
memenuhi obj ektif-obj ektif tersebut.
Pemimp in Transactio nal
Philip L. Hunsaker (1986) menyatakannya sebagai kepimpinan yang diamalkan
melalui perhubungan secara bersemuka dengan orang lain. Menurut Salleh Lebar (2000)'
kepimpinan tratuactional atau transaksi mernfokuskan kepada keperluan motivasi luaran
untuk menggerakkan pekerja bawahan. Ia bukan saja boleh dilaksanakan di dalam sesebuah
organisasi tetapi juga diluar organisasi terutama pada masyarakat yang lebih besar atau
politik kepimpinan.
IMPAK KEPINCAI\IGAN GAYA KEPIMPINAI\I KETUA TTRIIADAP MOTIVASI
KEI{DIRI PEKER.IA DARI PERSPBKTIF KECERDASAI\ EMOSI
Impak Kepada Pekerja
Menurut Goleman (1999), kecerdasan emosi adalah satt trait yang diperlukan oleh
seseorang unhrk berjaya dalam kerjaya dan berkait rapat dengan nilai kcrja yang dipegang
oleh seseorang dan boleh memberikan kesan ke atas prestasi kerja individu tersebut. Goleman
(1995) juga telatr mengemukakan satu teori untuk menerangkan faktor-fbktor yang
mempengaruhi emosi seseorang. Teori tersebut ciikenali sebagai Teori Kecerdasan Emosi.
Teori ini menerangkan fbktor kegagalan dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi
dan kerjaya masing-masing. Agak jelas di sini bahawa pekerja dalam sesebuatr organisasi
sangat-sangat memerlukan komitmen yang jitu yang berteraskan kepada kekuatan emosi yang
mantap dan mampu menjadi pemangkin tahap motivasi kerja mereka. Ini pastinya juga perlu
seiring dengan gaya kepimpinan ketua yang berbudayakan positif dalam pengurusan
organisasi sehari-harian. Walau bagaimanapun kepincangan pada gaya kepimpinan ketua
dari segi kematriran sosial akan membuatkan seseorang ketua gagal untuk menguruskan
pelbagai emosi secara efektif dalam komunikasi dan interaksi dengan pekerja.
Ketidakupayaan ketua untuk mentafsir dengan tepat situasi sosial serta tiada kemahiran untuk
memujuk apa lagi memimpin akan membuatkan motivasi pekerja semakin menurun dan
hilang tumpuan terhadap keda. Apatatr lagi jika ketua turut gagal berfungsi sebagai pakar
runding yang baik dan berkebolehan dalam menyelesaikan konflik pekerja- Kesannya pekerja
mungkin tidak dapat menghormati ketua dan tidak berminat untuk bergerak bersama-sama
dalam usaha merealisasikan visi dan misi organisasi.
Ketua yang tidak mampu menguruskan emosi dengan baik akan mengganggu
perjalanan kerja pekerja-pekerjanya kerana ketua seperti ini akan gagal untuk mengawal diri
mereka untuk berhematr serta tidak dapat menangguhkan sementara perasaan negatif yang
mendatang- Mal<a apabila pekerja dimarahi sewenan grrya sehingga membuatkan manrah
mereka tercalar, ini akan memberikan kesan kepada emosi pekerja sehingga tidak dapat
menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Tidak mustahil juga motivasi kendiri dalam
kalangan pekerja akan semakin berkurangan apatatr pulajika pekerja itu memang sedia lemah
berdepan untuk dengan cabaran dan kerenatr di tempat kerja.
Seterusnya juga jika budaya empati tidak wujud di tempat kerja iaitu ketua sendiri
tidak mampu untuk mempunyai empati terhadap pekerjanya, maka pekerja juga gagal unflrk
meqiadi manusia yang mampu mengesan peftNaan orang lain serta tidak dapat melihat dan
memalrami sudut pandangan orang lain. Kesannya kemesraan dan keserasiaan tidak dapat
diwujudkan dalam kalangan pekerja dan berlaku jarak dalam interaksi sesama pekerj4
termasukjuga jarak dalam interaksi dengan ketua.
Impak Kepada Organisasi
Kegagalan ketua unfuk mempunyai dan memperkasakan elemen-elemen kecerdasan
emosi seperti kesedaran kendiri, pengawalan kendiri, motivasi kendi{ empati dan kematriran
sosial dalam organisasinya akan mengakibatkan budaya yang wujud adalatr budaya yang
hambar dan ikatan dalam organisasi mulai melonggar. Interaksi antara sesama pekerja tidak
utuh sehingga membuatkan hilangnya motivasi pekerja untuk hadir bekerja. Malahan
mungkin akan wujud persengketaan walaupun berpunca dari sebab-sebab yang remeh
sehingga merosakkan hubungan antara sesilna pekerja. Rasa saling hormat menghormati juga
tidak dapat diwujudkan bilamana ahli organisasi tidak dapat untuk saling berlapang dada dan
bertolak ansur atas apajuga kesilapan yang berlaku. :':
Ekoran dari ketidakmampuan pekerja mahupun ketua untuk rnemahami perasaan
individu lain dan kurang peka dengan kehendak dan perasaan rakan sekeda, maka akan
wujudlah pelbagai masalah dalam interaksi sehingga boleh menyebabkan organisasi berpecah
dan gagal untuk mencapai visi dan misi organisasi secara bersama. Ketidaksatuan dalam
mencapai matlamat organisasi boleh membuatkan aspirasi organisasi sukar dicapai dan
kesannya banyak perancangan organisasi boleh tergendala dan menimbulkan banyak
masalah. Ringkasnya, ketidakupayaan ketua dan pekerja dalam sesebuah organisasi untuk
memiliki kecerdasan emosi yang mantap akan menyebabkan wujud pelbagai kepincangan
sama ada kepincangan berbentuk individu, kumpulan mahupun organisasi.
Pemantapan Kecerdasan Emosi Melalui Empati
Kecerdasan emosi melalui empati adalatr lebih kepada konsfiuk interpersonal iaitu
perhubungan dan interaksi dengan orang lain. Empati menrpakan suatu perasaan dan
kemampuan untuk menyelami dan memahami perasaan mahupun emosi orang lain dengan
mendalam. Kelaratan berempati membolehkan individu lain selesa untuk terus berinteraksi
dengan wujudnya elernen percaya dan yakin. Apabila individu manusia membesar dalam
keadaan emosi yang stabil, jiwa yang tenang dan penutr kasih sayang bersama perhatian'
maka nilai sebegitu jugalatr yang terdidik dalam diri dan mereka aplikasikan dalam hidup
yang mendatang untuk kesinambungan kehidupan yang sejatrtera. Begitu jugalatr senario di
tempat kerja yang sangat-sangat memerlukan setiap ketua untuk mempunyai rasa empati
yang dapat menyelami hati dan keadaan setiap pekerjanya agar tidak berlaku salah faham dat!
salatr sangka yang boleh memudaratkan hubungan dalam organisasi. Malahan rasa empati
ketua tersebut akan diserap pula pengaruhnya dalarn kalangan pekerja sehingga pekerja juga
terdorong rurtuk membudayakan tingkatr laku empati dengan rakan sekerja Hasilnya
interaksi dan komunikasi dalam organisasi akan terjalin dengan erat dan rnesra.
Pemantapan Kecerdasan Emosi Melalui Kemahiran Sosial
Hubungan sesama manusia perlu terbentuk dengan suasana yang harmonis dan hal ini
dapat ditinjau melalui kematriran bersosial. Islam sendiri telatr menetapkan keperluan untuk
menjaga hubungan sesama manusia dan kaedahnya adalah melalui ciri-siri akhlak mulia
seperti hormat-menghormati dan beradab sopan. Kekuatan dalam kematriran sosial juga
adalatr apabila ketua mahupun pekerja dapat mematrami individu lain dengan keupayaan
menterjematr perasaan seseorang sebagai suatu penanda batrawa ia difatrami dan diterima
dalam interaksi mahupun komunikasi. Setiap ekspresi wajatr matrupun batrasa badan
seharusnya mudah difahami agar berlalunya interaksi yang lebih bermakna.
Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik serta boleh menghormati orang lain
pasti mampu mewujudkan iklim yang selesa walau ke mana pun ia pergi. Interaksi yang
terjalin dengan penuh permuafakatan, tiada unsur-unsur prejudis mahupun penyakit-penyakit
hati seperti berhasad dengki, adu domba" sornbong dan bongkak akan pasti berupaya
melatrirkan masyarakat dinamis dan berkualiti pada erti kata yang sebenarnya.
HARAPAI\ DAI\I CABARAN SEMASA
Hasil perbincangan ini, jelas kepada kita batrawa adalatr menjadi keperluan untuk
mewujudkan pekerja yang bermotivasi tinggi dalam pekerjaannya dan ini dilihat dari sudut
kecerdasan emosi dan kaitannya dengan gaya kepimpinan seseorang ketua di fempat kerja.
Menjelang Wawasan 2020, kita gigih untuk rnewujudkan negara Malaysia yang maju dan
dalam masa yang sama harus jangan dilupa bahawa ia perlulah seiring dengan kemantapan
kecerdasan emosi di kalangan rakyat yang mampu membentuk modal insan bertaraf dunia
serta berminda kelas pertama. Menjadi harapan negara juga agar pembentukan rakyat bukan
setakat memiliki kecerdasan intelektual sebagai kekuatan dari segi keilmuan, akan tetapi
perlu juga dibarisi dengan rakyat yang memiliki kecerdasan emosi kerana ia merupakan
kekuatan dari segt afektif yang stabil dan mampu menghadapi cabaran dengan tabah dan
proaktif. Di samping itu pemilikan kecerdasan spiritual pula membolehkan rakyat menjaga
hubungan dengan Tuhan sebagai suatu kelcuatan rohani yang menjanjikan ketenangan jiwa
yang berpanjangan serta keupayaan meqialin hubungan yang baik dengan sesama manusia
dan alam sekitar. Rakyat yang mempunyai kecerdasan emosi yang mantap berupaya
mewujudkan budaya dan iklim yang lebih sejahtera sebagai suatu negara bangsa yang
bertamadun cemerlang, gemilang dan terbilang.
Pastinya juga kita sangat berharap negara kita tidak menjadi seperti negara-negara
barat yang memang ketara memiliki segala kemudahan terbaik di dunia (first class facilities),
penguasaan ekonomi yang dominan ( ekonomi kapitalis ), namun hakikatnya mengalami
ketandusan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan malatran ketandusan nilai-nilai murni
sejagat. Keadaan ini juga memungkinkan kita hilang jati diri dan hilang fungsi rakyat yang
sanggup berkorban untuk negara atas nama kedaulatan negara. Hakikatrya jugq istilah
globalisasi iaitu salah satu dari proses kapitalisme adalah falsafah ciptaan barat kerana dalam
Islam, hidup manusia semestinya sentiasa ada sempadan dan batas-batasnya. Konsep
kesederhanaan dalam Islam turut ditekankan agar kita tidak menjadi manusia yang berlebih-
lebih dalam segala hal berbanding dengan sistem kapitalisme yang sentiasa memberikan
kesan negatif merentas negara dan sempadan.
Gaya hidup yang dicipta barat itu boleh menenggelamkan keunikan agama. budaya
dan tradisi ralryat kita sendiri di Malaysia apatah pula kesan d[iajah selama 446 tahun masih
kuat mempengaruhi sebatragian ideologi rakyat Malaysia. Cabaran ini jika gagal ditangani,
maka tidak mustahil kita hanrs membayar modal yang sangat mahal untuk mencapai
kemajuan negara ekoran mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan sejagat sehingga wujudlatr
masyarakat berminda dan berjiwa kelas ketiga (Third Class Mentatity). Pastinyajuga" kita
tidak mahu lagi negara dan rakyat kita terus-terusan dicemuh dan dihina sebagai masyarakat
yang primitif dan kuno dalam riwayat pensejarahan hasil tulisan sarjana-sarjana barat. Sikap
memandang rendah barat kepada masyarakat di Tanatr Melayu dahulunya sangat ketara sejak
zaman negara kita dijajatr lagi. Maka seharusnya kita teguh berdiri menangkis 'doutble
standard'yang diwujudkan mereka kerana setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan
bertamaddun mengikut acuannya sendiri. Keyakinan untuk berdiri sama-tinggi dan duduk
sama rendah di peringkat antarabangsa perlu kita fatrami bahawa ia perlu bermula dengan
ketinggian ilmu, nilai dan aktrlak. Penghayatan pada ajaran agama secara bersepadu yang
sememangnya membimbing umat agar memiliki akhlak yang mulia seharusnya didalami dan
diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai suatu pegangan utuh dalam setiap keluarga danjuga seiring dengan pemilikan ilmu yang utuh.
"Kamu tidak akan dapat menolong semua orang dengan hartamu tetapi berilah mereka
kelapangan (kegembiraan) dengan muka manis(senyum) dan berakhlak mulia. "
- Hadis Riwayat Muslim
RTTMUSA]\I
Secara generalisasinyq gelombang arena kemantapan kecerdasan emosi oleh ketua di
tempat kerja berupaya membantu meningkatkan tatrap motivasi kendiri pekerja setenrsnya
meningkatkan l$aliti kerja Ketua berperanan penting untuk menerapkan elemen kecerdasan
emosi dalam tingkah lalcunya agar itu menjadi kebiasaan dan dapat dihayati bersama oleh
para pekerja sebagai salah satu medium untuk memberikan mereka tatrap motivsi kendiri
yang tinggr dalam dimensi pemilikan konsep kendiri yang mandiri. Kekuatan jiwa dan minda
generasi kini menjadi lambang akan wujudlatr barisan ralqyat negara yang berhati waja di
masa hadapan. Semoga Wawasan 2020 mampu direalisasikan dalam bentuk dan acuan negam
bangsa kia sendiri yang bersifat integrasi nasional, bersama kesinanrbungan pada
keunggulan tamadun Kesultanan Melanr Melaka yang terkenal seantero dunia Kehntan
melalui kecerdasan emosi memungkinkan wujudlah masyarakat yang berpersonaliti dart
berkefiampilan unggul dari segi komunikasi, penampilaru ilmq jiwa dan pemikiran sehingga
tidak mustatril kita boleh muncul sebagai sebuatr negara bangsa yang dikagumi.
Kesimpulannya, kekuatan kita bukanlah dari kelengftapan peralatan perang yang
canggih serta bukan juga mensasarkan untuk jadi sebuah negara yang suka berperang akart
tetapi kekuatan kita bersama adalah dari segi keitmuan dan ketinggran al*ilak serta perpaduan
dalam masyarakat kita. Ini seharusnya wujud apabila setiap individu dapat menyumbang
bgkan setakat tenaga dan masa, akan tetapi turut menyunrbang kepakaraq keilmuan dan
pengarutr nilai akhlak yang positif yang dapat dicontohi bersama dari satu generasi ke sattt
generasi sebagai suatu masyarakat penyayang yang berhati mulia. Kekuatan-kekuatan yang
berbentuk seperti itulah meqiadi benteng utama kita menjadi sebuah negara yang mantap dan
berprinsip sekaligus mampu dicontohi oleh negara-negara luar dalam jangka masa yang
berterusan buat selamanya. Sabda Nabi Muhamad SAW :
,Bukan htat or(mg itu dengan pergelutan. Sesungguhnya orang htat itu ialah y6ltg dapat
mengnwal dirirrya kettkn marah-"
- Hadis RiwaYat BuWrari & Muslim -
" Orang yang paling gagah perkasa di antara knmu ialah orang yang dapat mengalahkan
nafsurrya pada waktu marah dan orang yang bersabar di antara knnu ialah orang yang suka
memaalkan kesalahan orang lain pada hal dia berlansa untuk membalasrgla."
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